














INVESTIGATION OF FLOOD DAMAGE FORECASTING METHOD BY RUNOFF ANALYSIS BY USING THE SHER 
MODEL 








Rapid urbanization changed the hydrologic cycle drastically. Thereby, the damage of flood by rainfall has 
occurred. 
To grasp the hydrologic processes, runoff analysis is useful. As one of effective measures to preserve low 
flow and control flood runoff, storage and infiltration facility systems have been introduced actively in 
urban areas. However, there are some problems which need to be investigated such as quantification of 
effect and forecasting method of flood damage. 
The purpose of this study is to investigate the effect of the storage and infiltration facility systems on 
Musashino area, by applying the SHER (Similar Hydrologic Element Response) model, and then, to use 
this result to investigate flood damage forecasting method. As a result, it was found that infiltration facility 
system could reduce surface discharge 44% in average. It made contribution to investigate efficient flood 
damage prediction technique. 





















6.4km，南北 3.1km，行政面積 10.72k ㎡の住宅都市である．




丁目付近）が最も被害件数が多かった．2005 年 9 月 4 日の
















































図 3 により，ブロック 3 の表面流出量はすべてブロック
4 へ流入すると仮定した．この仮定をもとに算出されたブ













































 図５ 各年の水収支 
 
 
武蔵野市の行政資料より SHER モデルによる計算結果 
図６ 年間水収支による SHER モデルの検証 
 
表１ 溢水量と浸水深の比較 
 実測値 SHER モデルによる計算値 
溢水量 20,200m3 21,800m3 











































蔵野市の計画[3]に従い Case1～5 に分ける (表 3)．各 Case





率は 19％になった．10 月から 12 月まで，Case5 が Case4
に上回ることもあった．その原因として，9 月の大雨によ
る地下水位の上昇が表面流出への影響が考えられる．浸水
深が 1.68ｍで，計測値の 1.5ｍとの誤差が生じたが，図 8




表３ 各 Case の浸透枡の設置条件 
Case1 平成 17 年浸水時 
Case2 現在の設置率 25％ 
Case3 10 年後の設置率 50％ 
Case4 20 年後の設置率 70％ 


























表４ 各 Case の浸透トレンチの設置条件 
Case1 平成 17 年浸水時 
Case2 現在の設置率 25％ 
Case3 10 年後の設置率 50％ 
Case4 20 年後の設置率 70％ 
Case5 将来の設置率 100％ 
 
図１０ Case ごとの溢水量と浸水深の変化 
 
の単位設計浸透量はトレンチより大きいことが考えられ





武蔵野市において，現在まで小中学校 9 校と公園 1 つに
小型貯留施設が設置されている．今後の方針に従い，さら
に別の 9 校に設置した場合を想定した． 
SHER モデルに 9 校から 18 校まで変化させたパラメータ
を組み込み，施設の設置条件は武蔵野市の計画[3]に従い






表５ 各 Case の貯留施設の設置条件 
Case1 設置なし 
Case2 9 校に設置する 









率を両方とも 100％にした．その併用効果を図 12 に示す．
この場合の表面流出高から窪地溢水量と浸水深を算出し，
低減効果を図 13 に示す． 
図 12 により，浸透枡と浸透トレンチを併用した場合は
浸水時より平均 44％の表面流出が抑制されている．雨量が
多い 8 月と 9 月では，表面流出高の低減率が減少している．
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